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An attempt io theoretically baseand systematize the knowledge about the terminology in study
important pi"no*"n"n of the Ukrainian education - the pedagogical innovation is done in the
article.
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W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i pr6ba usystematyzowania wiedzy pedago-
gicznej o pojqciotuo-terminologicznym wspieranie badari zjawiska wainego w kraiowym sektorze
edukacj i 
- 
pionerstwa pedagogicznego.
Slowa kluczowe: pionerstwo pedagogiczne,
giczna.
floqarxou cTaHoBJIeHIUI Btrl'ITent-ruafrcrpa e
HacaMnepeg peQrercunue yceiAoMJreHH.f, Toro,
u1o siu yuie po6uru y rpeAMersifi cSepi, lani -
rto.{Ba i peanisauia BJIacHIrx qinefi, rlo 3araJIoM
roB't3aHo a arryalisaqieio ue4arorivnoi cauo-
csiAoMocri. PosroprauHt BrIacHI'Ix cnoco6is re-
pyBaHHt ocsirHil\,flr curyaqixulr ni46ynaerucx
qepe3 petfnercirc ocsirHroi Ai.xnrHocri y ror'ryHi-
r<arlii s iururaruu if cy6'ercraltu, a orxte norpe6ye
Qoprvranisauii nelarorivuoi po6oru. Y pesynrta-
ri upo4yxyrorbc.l noni oceirHi rexuonorii, uero-
1tvrKlr, crBoprolorbcq HaBqarbni rsuru touo. Ha
AyMIry pocificrrux AocliAul'Ixin C.Kpaurona i
P.Kauescrroro, caMe Ha qboMy erani 3'su.flerbct
ne6eguera (([epeBl.{qeHHt Macmta6y negaroriu-
noi iHuosaqii, 6o nuuaaeni y rexnonorii a6o uil-
pyrrHlaKy iAei ueAarora-uafictpa BI'IMaraIorb Antr
rpaHcrxqii fioro xrasoro rJrfr'IaqeHHD) [5, c'71].
Bnnuxae npo6;reua aAernatroi iurepuperaqii
:4o6yroro 3HaHHt i gocni4y y replliuax HayKIr'
3 aranbHo3posytuiruax i engu aHI'Ix. ll{e ro crp iuroro
raxa upo6ueMa [ocrae no siAHoueHHro Ao perpo-
crreKrl{BHoro BlrBrreHH.r neAaroriqHoro ndearop-
crBa tK icroplnxo-ocsirHroro drenoueua, ocri.nrxu
rroclrJlroerbca e(fexr pisno'rzraurr i ocsurenHs
ToTIHLIX crr,rucnin.
Ha naury AyluKy, n yrpaincsrifi ic:ropii ue-
Aarorirca ilIe He cQoprntynanc.a inrepec Ao KoMn-
JIeKCHOTO, CTICTeMHOIO BI4Br{eHHE' frBl4IJ\A rleAa-
rori.IHoro HoBaropcrBa, 3oKpeMa ft y uminrnifi
O ni.rer H.U.,2012
nowacja pedagogiczna, innowacja pedago-
ranyai. He pospo6rIeHlIMI'I 3anl{lualorbc.u lI'ITaH-
Hr Mero.r,orori'Irloro ni4rpyHu, ua rxouy cli4
ocHoByBarI,I noli6ui AocniAxenH{: He 3'tcoBaHo
xpurepii, sa flKvtvru Mae BcraHoBJlroBarl'lcr $axr
caMoro HoBaropcrBa flK caMocrifrnoro ocsiruro-
ro tBrrlqa, HeMa€ 'IirKocri B yxfl'IBaHHi noH.srr i
repuiHir, tKr.IMI{ BoHo xapaKTeprr3yerbc-n. Touy
TeMa crarri 
- 
cnpo6a c?IcreMarl,IgaIlii noH.f,TTeso-
rareropift uoro g a6esneqeHH.fl crl'Aironauu.s i onu-
cy spasxin HoBaropcrBa s ocsiri. fleeHe y3roAXeH-
Hx fi yniQiraqis rloH.lrb ra BI'I3HaceHb crBoproe
yMoBI4 An-x Kop eKTHoi iurepup eraqii icropn'ruoro
4obni4y, 4nx xnacuQixaqii i noAanruroi runolori-
gaqil qacrxonux (uanux) npoxnin le4aroriuHoro
HoBaropcrBa B cltuepreru'rHifi cyn'xsi po3ropraH-
ns ocsirHroro MaKPorPouecY.
Y cy.racuux AocniAxeHH.ux BuKopt4croBylorb
pisni croeocnolyqeHHtr crocoBHo orrucy IIeAaro-
ri.rHoro HoBaropcrBa, Ao roro x nepi4ro icropuv-
Hi ocsirHso-euxosHi Senoueuu iurepnperyIorbct
y MoAepHI{x repuinax, ilIo He eiAuosiAae npI'IH-
quny icroplr3My, 6o taxe rotcHeHH.u rraae s.4ifi-
curoBarl,Ic-a y reprvriuax cBoro vacy. OcraHHe He
Br,rKJlroqae, 3nuuafino, ix xoperrnoi rcopenxuiii s
cyqacHuMl,I repviuarvru. Ha saru norJItA, cyracuoi
KoHKperu3auii uorpe6yrorr rari rareropii: none
(m xnuule), elacHe HoBaropcrBo' HoBoBBeAeH-
us, uoBauix, iuHonaqix, inuonaqitrua atxrcuictr,
HoBarop-[eAaroq aJIbrepHarI'IeHI'Ifi neAaroriqHl'Ifi
4ocri4, aBTopcbKa IrIKola, rrporpecuBnufi AoceiA,
nepeAoBl{fi AocBiA, a raKox('[porr,InexHi Ao Hr4x HoBoro qr,r Hi, 6o noszgHa iAei vrae ni4paxonynaru-
rareropii 
- 
rpaAuqiiruuft, KoncepBarr.ryuuir, za- cx niA MoMeHTy if ni4rpnrrx y KouKperHouy vaci.
wapimfi. CnlrparouHcb Ha rle rroJrox(euHx, H.IOcytf6erona
Bvn reHHg .tIBI{Iq ue4arorivHofo HoBaropcrBa Br,rcJroBJlrcerbcfr. Ha Kopllcrb rofo, uo ((crape))
n icropu.ruoMy KoHTexcri 4ae 3Mory BIl3Haqr,rrrr 3aB>KAl,;r e cnoepi4uru ni4npaBHrrM rryHKToM Ha-
coqianrso-rynrrypni fi i4eororivui qI,tHHr.mH, cryTrnnx napiaqifi (HoBoro)), ((KoxHe (HoBe)) Mae
rxinnlrlHylua6o ropoArrn[nonaqii,4ianexrury nuxirrtuit napianr ((HoBofo)), rr<r.rfi penpe3eHTy€
nsaelaoAii HoBoro i craporo, BcraHoBr.rrr4 yMoBr.r crap6uuqro 3aranbHoJrroAcbKr4x, HapoAHr4x, Ha-
i NaexaHisrau zav^iwu rpa4raqifinoro HoBLIM . [.ns qiouanrrrrax igeir, rpalwliit, rqo 3aBXAr4 ei4o6pa-
AocnirxenHA ABvnrra ne,qarori.rHoro HoBaropcrBa n<alrtr AyMKr,r ra KoHrlenuii Qinoco$ie i ne4anorir
rrpr.rnrlr{rroBo BaxJrHBHnr e .rirxe BrroKpeMneHHr ycix vacin i napo4in>[15, c.30].
HoBoro nopisnf,Ho 3 v3BuqaeHrarra i susHaqeHHt Taxrau ru4HoM, cni4 npracrarrr Ao .4yMKr,r, tqo
anropcrroi (nepcoHanrrroi) noszqii rreAarora icHye a6conrorHo HoBe, ro6ro raKe, rqo HeMaJro
III,I [e.{aroriqnoro KoJIeKTLtBy, -sxi 6egnocepel- aHarorin, paAr4Kan6He HoBoBBeAeHHr, i Hose s
Hro iniqironanra i srinrcsanu HoBe. Y qrony ac- BKJrrorreHHrrur.r (4ovriurr<arrru) craporo, qo cyMap-
ner<ri uorin-fleN{o AyMKy ni4ouoro pociilcrxoro Ho craHoBrirb lerKe ((HoBe)). [o xnurq reptrroro
Bqenofo-MeroAoJlora B.I.3are-ssl4HcbKoro rpo rr.rny: Aocr.rrr pi4xicuux n icropii ocniru, MoxHa
Te, ulo ((HoBe n ne4aroriqi 
- 
ue ue rinrxr.r i4ei, ni4uecra, Harrpr{KJra,q, AilplaKla.tHy noesiro feci-
ni4xo4z, MeroALI, rexuonorix po6orra 3 nroAt4- oaa (VIII-VII cr. lo H.e. ) a6o iaei npzpo4oni4-
uoro a6o KoJIeKTI4Bou (ix BI{BqeHH.f,, BAocKoHa- nosiAHocri (o4Hax, He y cr4creMHoMy ezxla4i),
rIeHHt, neperBopeuux), xri y rpeAcraBneHoMy ni4o6paxeHi y (fparlrenrax $inocorfcrKux npaub
nrzuxAi, y npeAcraBJIeHLIX ro€AHaHH.rrx ule He fepaxrira (VI-V cr. Ao H.e.). Bo4uoqac HoBarop-
BLIcyBaJIHcx, a it rofi r<ouuneKc eJleMeHris a6o cbKe, qinicue o6lpyurynannr xlacno-lpouHoi
orpervri eneMeHTI{ HaBqaHH.f, i sl,IxosauHx, .xri ue- crrcreMr4 HaBqaHrur, spo6neue {.A.Korr,rencbKr4M,
cyrb y co6i nporpecnBHe HarIaJIo, lqo i Aae svo- e npuuafiuHi po:nurroM ocuoBonoJrox(enb neAa-
ry Aocl4rb eipexrunuo (a6o, npuuaftvni, 6inrur roriqHoi upupo4oni4uoni4uocri, y3acaAHeHr{x
eQerrnnuo, uix pauirue) posn'xsyBarr.r 3aBAaHHr Apucroreneu i flnaroHotr.
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BrzxoBaHHr i naeqaHHs B yMoBax, cr,ITyallux, rr1o
sNaiHrororrcfl>> f3, c. I7l.
fli4cyuoeyrouu pisni AyMKrr 4ocni4Huxin,
sxi o6rpynronyrorr rrlero4olorivui ui4na-uanra
3nepueuo yBary Iqo rils, o3HaqeHlur cyri i rparryrorb acneKTu ocsirHroro HoBaropcrBa,
HoBoro pocificrrr.rfi s.reHfifi DKr.rBae rrorurrrr BBaxaeMo ,uoqimnuu y rroAaJrbrrroMy Bx.rBarr,r
(fiporpecl{Buufi>),. xxe n cyracuifi yrcpaiHcrxifi rroHrrrr ((crape)) B KoHreKcri posrnx4y icropii ne-
icropuno-neAarori.{Hifi dreparypiyHuKarorb Br.IKo- 
.qaroriquoro HoBaropcrBa .rrK TaKe, rqo Hece e co6i
plrcroByBarll 3 oilIrAy ua saiAeorori:orauicrr cyri ue crirur<u 3HaqeHHr <<He.f,KicHflfi) qr4 ((Herarr4B-
rl6oro noHqrrr, BnacrvBy AocliAxesHrM paA{H- nuit>>, cxinrxlr <<nonepe4Hifr>.
crroi Ao6u. Ha Haury AyMKy, y KoHreKcri eus.reHnt CrocosHo repnriuy neAarori.rHe HoBarop-
icropuvHoro HoBaropcrBa s ocsiri qirucou AopetrHo crBo 3a3Haqr{Mo, rqo, He3BoKaroqr.r Ha urnpoxufi
3acrocyBaHHrl IIEoro rIoHrITrr, r<onu fiAerscr rrpo yxr,rroK, fioro posroprryre rnyMarreHHs rraafixe
HapoIXeHruI AesKoro HoBoro. B.L3ars.ssuHcrzfi ne :ycrpivaerbcfl r uayronifi nireparypi. Bu-
nn6ylonye iepapxiro cyri reprraiHin sa spocraHH{M H.rrrKoM e, 3oKpeMa, <YrpaiHcrrufi neAaroriq-
ik sl,Iicrosorc HaBaHTaxteHIrrI TaK: (fiepeAoBeD Hrafi crosHr,rK)) aKaAeMir<a C.fon.rapeHKa, Ae no-
(nporpecl4BHe>, ((c)ruacrre>>. OAsar ni4rqpecnroe, AaHo Hacrynue (fopnrynroBaHHr: <Honaropcrno
lqo [oruITTr HoBofo He 3aDKAII nosFricrrc s6ira€Tr- ne4arorivne 
- 
repuiH, txuit Bxr4Baerbcfr !\nfl
cq is ga3Ha'IeHI,IMIT rroHrrrrMlr, ocrinrxu i nepe4o- [o3HaqeHHx gixrrHocri s.rnrenin , ra BI,IxoBa-
ne, i cyracue 3aBx.ur:6epirarorr 6araro enelrenrin renin, clprMoBaHoi na nolinruensr lpoqecy
rpa4raqifinoro [3, c.7 l]. HaBqaHHt l Br4xoBaHHfi, Ha froro paqionanisa-
Aeqo no-imuouy uiAxoAurr Ao Sopny- qirc. Us .uisnruicrr Mo)Ke crocyBarr,rcx sruiH y
JIIoBaHHTI cyri HoBoro pocificrrrafi AocriAslrx 3aBAaHH.rrx, MeroAax i npufiouax HaBqaHHr, a
H.IOcy$6exosa. BoHa coni4apu3yerbcs 3 rBep- raKox srr,rin y Soprr,rax oprauisaqii npoqecy na-
,qxeHHsM aMepuKaHIIt E.M.Po.qxepca, rxufi nna- BqaHHr i s[xonaHH.s. Ile.qaroriqse nonaropcrBo
xaB HecyrresuN,I rofi $anr, st,r e iAes o6'ercrunno Moxe sAiftcHrosarncs y nHrncAi Aiglrsocri
" "iddf0r'urilll
cz[Se Ir. Zr6dla
eKcrrepuMeHTaJIbHI4x, ninoturx, aBTopcbKEx
urxin> 12, c. 233-2341. fxwo gicranurr4 3as:ua-
rleHe rnyMaqeHHr ig sararrHl,rM T[yMaqeHH.rIM
HOBaTOpCTBA, HATIpVIK.TIaA, .TIK (yCbOrO HOBOIO,
nporpecr.rBHoro, ulo 3anpoBaAxyerrcr s .srifi-
ne6y4r rary:i nroAcrxoi Ai.sruHo cr i>>fI, c.6241,
a6o st< ((HoBoro y rnop.rifi 
.qi.snruocri nro4efi,
ru4 rrpocro 4ixnrnicrr uonaropin>>113, c.6761,
To Br,rHr,rKae 6axanH.s po3rrruprrru iurepnpera-
qiro neAarori.ruoro HoBaropcrBa, BKJrroqvIBrnLr
4o i1' nrasuaqeHHr Bkrpas (...ra nosauii y qapv-
Hi reoperutrHrx po3po6or a6o iAei rqolo sN{iH
e oceirHili lanysi>. Orxe, .{K oAlrH s napiaHrin
aeSiHiqii ne4arorivHoro HoBaropcrBa npo-
loHyeMo HacryrrHe rBepAx(eHHr: ne4arorivue
HoBaropcrBo 
- 
rle 4irnrHicrr, y xo4i xxoi npo-
l{yKyrorbcr Hosi ocsirsi iaei i na ix ocHosi sa-
np oB aAx(yrcTbct 3MlHr,r B HaBqaJrbH o-BHxoBHoMy
upoueci, clprMoBaHi Ha fioro BAocKoHaneHHs
(rqoao qirefi, 3aBAaHb, uero4in, Qopn opraHi-
eauii uasqaHHs i sKxoranHx).
Y cyraculrx 4ocni4xeHHrx, [pracBrqeHwx Bvr-
BqeHHro HoBoro s ueAaroriqi, repnaiuu ((HoBoBBe-
IeHHr)) i <nosaqi-D) qacro rnyr,raqarb sr cvuoui-
rlrivHi, rrlo Br.r3Hasaloru sN{iHu ncepe4raui ctrcreMr.r.
BeaxaeN{o Aouinrnuu pospisruru qi rorurrrr.
Ifedazozi,aua uoeaqin (Hoeuna) 
- 
qe: a) JroKaJrbHa
sI,IiHa B HaBq&lIbHo-BI,IxoBHoMy npoqeci, a raxolx
6) pospo6neHHrr HoBr.rx (4nx uenuoro icropuunoro
nepiogy) o csirui x MeroAr,rK, flporpaM, rexHolorifi 
,
.mi cupnxrorr 6inrur e$errznuorrry posr'xrauHro
HaBqaJr6HO-B.r,rXOBHr.rX 3aBAaHb, BI4CyHy[I,IX CyC-
ninrnuv po3BHTKoM i norpe6auvr oco6ucrocri.
Y rosrercri locnhNeHru{ po3Burry urxinruu-
rITBa AOAaMO rrle OAHe TJryr\4aqeHHx uoeaqii' 
- 
tx
JroKanbHoro KynbrypHo-ocsirHroro rBlflrla, 3arro-
qarKyBaHrur rKoro craBalo BaxJrr4Boro no4ieio y
AyxoBHo-cycuinruouy xrarri rraicra, icropuvnoro
periouy, xpainu. Hanpvxna4, TaKoro KynLTypHo-
ne4aroriuuorc nosaqiero crana lorBa y flin4euno-
3axi4nouy rpai Pocificrxoi iunepii (y cepe4uHi
XIX cr. 
- 
repeHLI c)rqacHzx Kr.risrquuu, Boluui,
llo4innr) uepruoi (1860) nig4puroi 6escr4nonoi
xiuo.{oi rinruagii 
- 
Kraeno-(Dyn4,vrnei'ncrroi. Bi.q-
Kpr.rrrr uboro 3aKJraAy 6yno pesylbraroM, <(npo-
AyICoMD pe$opuon u4x rpoqecin, iniqifioBaHlrx
BnaAoro niA rucrcou Hapocraroqr.rx BLrMor ,{oMo:
xparravuoi cycni.nrHoi AyMKr,r. I xo.ra rleft ocsir-
nifi QeHoveH He Moxrra 6eseacrepexHo Ha3Barr.r
ne4arorivHr,rM HoBaropcrBoM, npore yila, xx uoee
B KynbrypHo-ocnirnrovry xmri sHa.rHoi qacrr.r-
HId roroqacmor yrpaincbxn( 3everrb, y icropuxo-
ne4arorivnoMy 3Haqerni 6eauepewro craHoBt4rb
BaxrrBy negaroriwry Ronauiro, Er<a Braruryna Ha
zarutsttuit po3BrrroK ocsiTfi i rgpmrypu roro nepi-
oAy.
frrqo rJryMaqfiTfi nedazoziune uoeoeeedeuun
rK rrpoqec 3arrpoBaAxeHHrr HoBarlii s Has.ramuo-
Br.rxoBny npaKTrrKy, to n ed azo ziqua iuuoe a4in 
- 
ue
ilpoqec BrrHr.rKHeHHq, po3BVTKy i, uo uafiicrouri-
[re, rurrpoKoro BnpoBaAXeHHr s ocnirHro raJry3b
ne4arorivuux Hosaqifi i nososneAeHb. B iHrep-
uperaqii yrpaiucrxoro AHAaKra B.flalalrapr{yK
<<ue4aroriuni innosaqii 
- 
qe pe3ynbrar rBopqoro
norrryKy oprnrinalrnvx, HecraHAaprHHX piureur
pi*rzx ne4arori.+rzx npo6lerr.r> [10, c.59] Yve-
Hzfi Haronorye Ha ABoe,qraHoMy xaparrepi ne4a-
rori.rHux iHuonaqifi, Maroqr4 na yna:i, qo B Hrrx
noeAHyeTbcr npoAyKyBaHHr HOBTZX HaBlraJrbHo-
Br4xoBHrrx rexHolorifr, $opr ynpauiHu.s ocgir-
uirul.r 3aKJraAaMr,r 3 rrapanenbHr.rM 3pocraHHrM
neAarori.rHoi uafrcrepuocri, Kynbrypu Mr4cJreH-
ux, cnirornxAy Brrurens i ocsiruroro repinuuxa,
rKe KoJraMrr rromuproerscs.it ua inurux yracHurie
HaBqiurbHo-Br4xoBHoro Ilpoqe cy.
Bi.qnosiluo 4o c$opMynboBaHr.rx aeQiniqifi
ni4 nou-am.aut n ed azo z-H o 6 a mop posyrrlieuo anro-
pa HoBr.rx re4arorivnux cr4creM, pospo6nlrxa i pe-
ani:aropa HaBqaJr6Ho-Br.rxoBHr,rx noeauifi i noso-
BBe.{eHb. Bo4Hovac 3a3HaqrdMo, rrlo B .rrireparypi
icuye fi posuexyBaHH.fl rroHrrb neAaror-Honarop i
n eAaror-iuHoBarop. 3 orp evra B . llanarraaprryK BBa-
xae, rqo rofr ne4aror, flxuit ri4rpunae [pr4Hrlr.rno-
Bo.HoBe, 
€ HoBaropoM, a rofi, xro rpancrfopMye
rreBHy HoBy HayKony i4ero B [parcrr{Ky, e iHnosa-
ropoM [11, c.53].
fle4arori'ruoro HoBaropcrBa 6esnocepe4uro
crocyerbcr i nousrrs nepedoeozo nedazoziu-
uozo doceidy xx 4ixnrHocri, lqo cnupaerbcfl. Ha
nonaqii a6o iuuosaqii, nruorzeoeaHi cycnilruo-
eronorrai.rHl,IMl{ BHMoraMr4 qacy, i upuno4uG 4o
rlo3r.rrr4BHr4x (y rouxperHr.rx yrraonax) pe:ylrrarin
13, c. 198-200]. {yuaeMo, rqo rorpt4 renAeuqiro
Ao niAuexoByBaHHr ni4 nocrynarin pa4lHcrroi
Ao6I,i, qe noHrrr.rl, ruupoKo BxlrBaHe y paplt:a-
crxHfi nepioa po3Br,rrKy sir.rugHsHoro ruxilr-
HI,IIITBa, MOXe Br4KOpr,rCTOByBaTr4Ct Anr XapaKIe-
pucrvrnvr [paKTuqHoro BnpoBaAxeuug Hoearlifi i
HoBoBBeAeHr He Jrr{ure B KoHTeKcri perpocuer<qii
niAnoeiftroro qacy.
Ygaranrnrorcqr4 cyKyfl nicrr cyracHr.rx rJrlua-
rleHb neAarori.{Horo HoBaropcrBa i nos'.fl3aul4x
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3 HIIM cyMixHro( rlourlab, ctrruuleMocs Ha roMy, rBopeHHt [14, c.48]. Eiorpa(fivnr,rfi nilxi.q 3a6e3-
IrIo, He3Baxuuotllr Ha ceMauTrrrrHy cr.rHoHiMi'rnicrr neqye ni4rnopeuHx <<oco6ucricHoi> icropii rpiar
reprvriuin (HoBaropcrBo>> fi <<inuosaqifiHa ginrc- [plt3My po3Kprrrrr cyri rnopvocri oco6ucrocri, ii
Hicrr>>, BoHE He nonnicno s6irarcrrcs, ocrilrxu po3yMiHH.rr npo6neu HayKLr, (HerroBTopsoi inAu-
HoBaropcrBo He 3aB)KArI Ha6yrae BeJIuKoro IIoIIrr{- nigyanrnoi cauo6yrHocri y ronrercri icropuro-
peHHr (Haupr,rrna4, paA.rrHcbKi poscunni ni4pyu- coilialrnoi 3yr!(oBneHocri> [14, c.44].
nuxu 20-x poKiB, Ai-firHicrr Canarvrepxinncrxoi 3asHa.ruN.{o, ilIo aBTopl.r pisnux iHrepnperaqift
eimuoi ruKoJrH arn'nifiq-a A.Hinna). Bo4Hovac, $euorraeny anropcmoi rrrKoJrr.r po6lxrr HaroJroc Ha
auanisyrovu HoBaropcrBo r ictopii possrrry ni- pisHzx acreKrax fioro cpi. Tar, ara4err.rir C. fon-
TtII{3HtHoro uucinrnr.ulTBa, AJII xaparTepr{crrrKr.r qapeHKo BBaxae, ulo ue, HacaMnepe4, <opuriuanr-
Nlacrura6is raKoro flr,vur\a B Mr,rnynoMy, Ha Hally Ha 3aranbHone4arori.rHa, Ar4AaKTvI\tHa, Meroruqna
AyMhy, npanolripHo Bxr{Barrr it cyuacuufi repnriu a6o nuxonua cvrcrevra, xra peanisyerbcfl ui.q re-
<innosauifi Ha,ui.f,nbHicrb). pinnuqrnou qr,r 3a yracri ii anropa (anropin) npra-
3 IIoH.arrtrMI4 (GoBaropcrBo)) i <<neAaror- uafiruni B orHor\{y HaBquurbHo-Br,rxoBHoMy saKnaAi))
HoBarop)) Ha4zsu'tairno ricno [epelrJlereHe ra- 12, c.l4]. Axa4evir O.Cas.{euxo Harono[ye, Iqo
Kox rroHrrrr (aBTopcbKa IrrKoJIa (sarna4)>. I xo.ra qe ((eKcrrepr,rMeuraarnraft HaBqaJrbHo-srxonHr,rfr
qefi repvin yBeAeHo Ao HayKoBoro o6iry Jrr4rrre 3aKJraA, y rKoMy pealiryerrcr HoBa ne4arori.rna
s 80-90-ri poru XX cr., ni4 froro rnyuaqeHHt cllcreMa, pospo6nena KoHKperHraM rreAaroroM rrr.r
niAuaAae 6araro icropravuux [pI{KJIaAis neAaro- TBopqr4M ne4arorivnlrM KoJreKrr4BoM)) [8, c.l4].
ri.rHoro HoBaropcrBa i eirqlasn.EHoro, i :apy6iN- Annopra pocificsroro ne4arorivuoro cJroBHr.rra niA-
Horo 
- 
IxKoJIa-KoMyna C.Pireca i H.lIIyrbMaHa, Kpecnrcrorb npuHanex<rricrr qroro ne4arorivHoro
3aKJIaAI4 A.MaxapeHxa, flanrucrxa rrrKoJra .rrBr4rrla 4o icropii ocrirra Pocii [9, c.l1].
B.CyxonrrzHcbKoro, rrrKona O.3axapeuKa, rrrKoJra ,{oruvnunr Ao noH.rrrrr (aBTopcbKoi urxo-
M.fysura, .flcuonolsHcbKa rlrKoJra JlTonc'roro, JrH)) e rroH.fiTlr ((aJrbrepHarr,rnnoi uroril)), xoqa
Alrrrqa rpyAoBa Korvryl{a C.Illaqsxofo, rrrKoJra 3a- Hr4M B icropii re4arorixra Bu3Haqarorr cnoepigui
BTpalxHbofo AHt [.Xonapaa, IITKoJIa C.(DpeHe, HaBqaJrbHo-s[xosHi 3aKJraAH, xxi crnoprcBarrvrcfl.
Banr4optfclKa lrrKoJra P.Illraftuepa ra 6araro in. (nouuuaro.ru s xiur1fl 60-x poxin XX cr.) i gixr:;a
Otxe, aBTopcbKy IITKoJIy rJryMaqr4Mo rK .rrBr,rule Ha nporr,rBary TpaAr4rliiHurr,r ocsirHiv rrrKoJraM y
Honaropcrroi (n raKoMy roHrexcri npaeouip- po3Br.rHeHr.rx rpaiuax 3axo4y. O.qnax y clrqacHr,rx
He fi exrasaHHt cllHonihli.IHoro IloHtrrt 
- 
iuuo- sir.rr4sHsHr,rx ne4arori.ruux AocriAxenu.sx 3y-
eaqifiHoi) HaBqzulrHo-snxosHoi [parcr4Kr.r, u1o crpiuaerrcr xapaKTepr.rcruKa auropcrxnx urxin
reoperl,IuHo crlupaerbcr Ha cnoepi4ny (opuri- .r{K anbrepHarnBHprx 17, c.6). 3 orn.a.4y Ha re, rqo
uanrny) neAaroriquy KoHueruIiro, pospo6reuy i <anropcrxi 3aKnap.lz^ crBoprcrorrcx i Qynrqiouy-
3arrpoBaAx(yBauy if anroporra, ro6ro rreAaroroM- rorb He 3aBArKr4 AepxaBHr.rM qenrpalisoBaHr.rM
HOBaTOpOM. piurennxu, a nuacniAor Qopvrynar{Hr HoBoro cyc-
Hafiqacriure aBTopcbKa IrrKoJIa 3anr{uaerb- ninrHoro crLtJrro x.vtrrfl Ta KapArrHalrsoi flepe-
cx n icropii uminruullTBa 3a iu'.su cBoro rBop- 6y4onra cucreMr.r ocnirlo>, ni4rpnrvryeuo noli6ni
qs 
- 
[eAarora-HoBaropa. Tor'ry Ans 6inrru nonnoi rraiprynaHHfi, AoAaBrrrr4, rlo guicr raKoro repruiny
inrepnperaqii TaKoro JroKaJrbHoro flBurrla Ho- ruicrurr y co6i Iqe fi uesHy coqiamno 3Haqyu1y
BaropcrBa rocrae ueo6xiAriicrr poernx.4y i 4o- cKJraAoBy 
- 
HaseHicrb Aocrlrb Aosroi fi Henerroi
cri.{xeuns KoHKperHoi ue,4aroriquoi uepcouarii. 6oporu6ra aBTopa-HoBaropa 3a BrBHaHrur ceoei li-
V qrolvry cesci nafi6inrur loqinbHr{M e BXr,rBaHH.f, .sruHocri.
(y noe4nanui) uapa4r.rrMarrbHoro i 6iorpa$i.rno- 3neprarouzcb ,qo rroH-flrrr <rpa4vqiisufi> xx
ro niAxoAin 4o ananisy rnop-rocd uonaropa. flpu aHrouilai.rHoro Ao rroHrrrr <<uonnfi>>, To y KoH-
rrapa,qrrrManbHoMy ni4xo4i, r<oru norixa po3Br.rrKy rercri auanisy icropii QeHonaeuin ue4aroriuuoro
i,qefi lesuoro rreAarora po3rnsAaerbc.[ g uoguqifi HoBaropcrBa (Tpa,qrrqifinufi> Bapro B]Kr.rBarI,I tK
nuyrpirnnroi Ausauixu cauoi HayKr.r, Bu.flBJr.rrerb- rl6vir, ulo o3Harrae ((y3Br.rqaeHrafi>>, ro6to roft, Iqo
c.rr rrr,r flepecryru.rB rreAaror icrryro.ruft KaHoH cBoro xapaKrepr,r3ye ycraneHi ocsirHi HopMrI i spaxu.
qacy rK neBHy rrJraHKy, rrpocryrrae B3aeMo3B'r3oK Bignoni4Ho rroHrlrfl (KoHcepBarusnuit>>, ((3acra-
flpoqecy HoBoro nisnaHn-r, crBopeHHr HoBo- pinuft> TJryrvraqnMo tK BH3HaqeHHt roro, uo sil-
ro 3HaHH.rr i uayronoro (a6o AocsiAHoro - H.A.) xlrJro n qaci ft uepecraro 3aAoBonbnxru norpe6u.
cZESe ll. Zr6dlapeda
flepexonaui, rqo [eBHa BnoptAKoBaHrcrb B
yxznaHni repnriuin crBoproe Moxnusicrb npl{
sus.reHHi rBr,rq ueAarorisHoro HoBaropcrBa rle-
pexo.qvrr ao ix aAeKBarHoi rnacu(fixaqii, npa-
xoByroqu noninapianrsicrr npoxnin HoBofo.
Knacn$iraqi.s gr :aci6 opranisaqii enrnipn.rnoi
cyKynHocri inQoprr,raqii npo Hose y urxinrHrllrsi
Aae 3Mofy Br4oKpeMr4Tr{ xapaKTepni o co6nznocri
clrcreMv po6oru fleAafora-HoBaropa a6o Aisnr-
uocri ocnirsroro HoBaropclKoro 3aKJra[y, Bcra-
HoBr.rrrr npxnri qil oflocepeAr<onani sn'x:xu (Ha-
npr.rKnaA, y uaci, npuquHHo-HacniAxoei roruo)
nrix pisHlruu 06'exrarrau (inruuuu $enouenarrru
re.4arorlqHoro HoBaTopcTBa, AepxaBHr4MV pe-
Sopr'aarr,lu roqo).
YsaramHrcroqorc xapaKTepr4crr.rKoro JroKaJrb-
H ofo sBr,rula ne4arorivH oro HoB arop crB a e Bla3le'a-
qeHHr fioro pori i sHaqeuHs y cucreui ocsirHix
HoBoBBeAeHr siT.rugHsHoi ra sapy6ixnoi ocsir-
Hroi rarry:i cBofo qacyry rrpocyBaHHi nporpecun-
nzx iAefi i rexnonorifi, a rarox y fioro <ni4nyuHi>
n icropii.
-firulo cyvauruii craH neAaroriqHux nosauifi
Mo)r(Ha cxapaKTeprrcyBartr 3a raKr{M rprona pin-
:aflvtvr 
- 
sugrxufi (nonarlii Br.rqeplyrorbcr He3Br.rq-
uicrro Hass i tfoprwynronaHr), cepe4uifi (suiHa
Sop*r, tKa He npHBoAHrb Ao guiuu cyri) i Brrco-
xufi (:rvriua ocniruroi crrcreMra a6o il BaxJrlrBr,rx
eneuenrir) [4, c.80], ro uloAo HoBaropcrBa, fl:re
3aJrr.Ilrr{Jlo cniA n icropii ocnirra i ueAarori.rHoi
,4yMKlr, r\{oxHa Ka3arr,r npo fioro npzHarexuicrr
Jrrrue Ao lpy.roro i rperroro pinnin.
!.ur crpycrypyranux eunip[rruoro rr,rarepiany fi
saAireruls fionc cmacnou y ceuci cyqacHoro cortio-
KynbTypHoro KoHTeKcry, [poAyrflrBHoro Br.rnaeTbcfl
xnacnSixaqi-s rBrrq ne4arorivnoro HoBaropcrBa Ha
ocHoei BproKpeMneHHr rars.rx rpbox aclerris: uose
y:uicri ocninr, HoBe B opraHisaqii ocnirz ra HoBe
y rpouecyanrnifi peari:aqii nas.raffrf, i suxosaHHt
uigpocrarowrx noxonins. I\4oxrnasuM Hacry[HrrM
KpoKoM cr4creMarv3aqii ssuq ueAaroriwroro HoBa-
ropcrBa e ik rlrnororigarli.fi sa pirHerr,r 3acrocyBaHrur
HoBoBBeAeHb 
- 
Bu Bnrrloro pinHx, ro6ro 3ar4[bHo-
ueAaroriqui, noriru 
- 
ranryaeni, i napeurri By3EKo Me-
roArwri (noicanrui) HoBoBBeAeHrur.
Bnaxaeuo, rqo Br.r3HaqeHrrr rroHrrr i repuiuin,
loB'.f,3aHr,rx s tfenoueuoM ueAar-ori.rHoro HoBS:
TopcrBa, cnprrre BcraHoBJIeHnro raxoi eaxnusoi
rareropii rK HacryrrHicrr i.qefi n icropii yrpaiu-
crxoi ne4aroriqHoi AyruKr.r, rqo, y cBoro qepry, Aa€
ui.qcraell Ans sicranJreHH{ nirqusH.flHux s4o6yr-
xie ig sapy6ixrunnr Qenovenavu neAarorirrHofo
HOBaTOpCTBa, a OTXe BCTaHOBIeHHq HaCTyIHOCTI
fi cuueprerzsuocri iaefr s icropii csirosoi rleAa-
rori.ruoi Kynbrypr,r. Ha rrloMy erani yuoxnzn-
JIIOeTbCT BMOTr{BOBaHa XaparCrepI4CTI,IKa BHeCKy
Bir.rzgngHnx ne.qarorin y uo6anrny cxap6nuqro
ne4arori.rHoro HoBaropcrBa.
B axnuei crb p o3Kpr.rr'ff np o 6neur.r H acrynH o c -
ri nocrae 3 Toro, qo, qK crBepAx(ye pocificrrzfi
AocriAruax I.Korecsiron, <<uirxr.rfi uonufi, uaeirr
HafinporpecusHiuufi 3a cBo€ro cyrrro HarrprM y
rany:i ocsiru i ne4arorivHoi rynrrypu, uitxuir
crparerivHufi rypc if noAanruroro po3Br.rrKy He
Mo)Kyrb 6yrn ycnimHo peani:onani 6es ypaxy-
BaHHr eiAnoeiAuoro csirosoro i rir.rz3HfHoro
icropu'*roro .qocsiAy) 16, c.201. OcvracreHHs
cyKynHoro icropuvuoro ao ceia); HarrparlboBaHo-
ro nonepeAsirr,rn noxoninH.{}r,ru y rarrysi BAocKo-
HarIeHHrr ocniru, 3yMoBJreHo ueo6xi,quicrro iure-
rpaqii nafinpo4yrrusuiuux HoBaropcbKnx ilei
rrloAo Br,IXoBaHHr i Has.rauH.r B yMoBax c) {acHoro
pe$oprr,rynaHHs IIrKoJIfi Ta HenoBTopeHHr HeBr.rBa-
xreHr.rx napianriu po3BtzTKy oceiruix crzcreM.
Auarig rpo6neuu HacrynHocri icropzvuoro
ao6opy HoBaropcbKux ilefi qr.r HoBaropcbKr4x 3a
sN{icroN,{ rexnonori.rHllx xoMuoHeHris HaBqaH-
ns i snxosaHHr Moxe 6yru sgtitc:ae:auit Jrurue Ha
ocuoni y3roAxeHrur non{Tb, .f,Kt4Mr4 orrepyrorb y
csiroeifi i sir.rrsHqHifi ocnirnifi nparruqi. Ayrnra-
eMo, rqo Br.r3HaqeHHfl.teHe3v i uacrynuocri Hosa-
TopcbKr,rx xonqeuqift Ta flpaKTnrruoro 4ocniAy He
Jrr.rure Aae Moxn[nicrr (fopvryearu rliricue HayKo-
Be. 3HaHHr npo xig icropraxo-ne4aroriuHoro npo-
uecy, a fi craoproe ni4rpyurx An[ apryN{enraqii
Aorlimnocri nurcopr,rcraHrrf, icropuvHux sgo6yr-
Kis Aaneroro i 6lnsrKoro Mr.rHynoro AJUI rpaHc-
Soprraaqifi cyracHoi ocsiruroi ranysi.
Ocximru cyrb HoBaropcrBa nocrae anbrepHa-
THBoro KoHcepBarr,rnuocri, ro cylepequocri uix
HoBt4M i ysnu.raeru,rM Blrcrynarorb Ax{epeJraMr.r
pyxy rreAaroriquoi AWKLr i ocsirHrol rpaKrr,rKr,r,
BHyTp[nHr Jrorffi a p o3Br.rTr(y HoB aTop cTB a rr o cTae
flK cr.rcreMa 6inapnux ouosI,tIlifi, rr,rix sxr.rN.rr.r fi pos-
Br-rBaerbcr ne4aroriune 3HaHHr ll4, c.24]. BoAHo-
qac HoBe y uminruuqrni sl.rHr.rxae, KoJrr.r Anr rlbo-
ro wrspinarorr neo6xi4ni cycnimno-rymrypui
rrepeAryoB u, xxi BMorr.rBoBylorb lrorBy HoBarop-
cbKr,rx SpyrneHb.
.flx csiAqr.rrr anari: icropii po3BHrKy rurim-
HLITITBa n YxpaiHi, Hafiuosuiue HoBaropcrna Ai-
rnrnicrs n ranysi ocsiru po3ropraJlacx y nepio4u
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roniruKo-iAeonoriruE ryli f,o Y nepio,4.r cra6inisaqii cycninrHux npoqecin
rparrc(popr"rauif,.nmEIiurignrXD(sI!riHIre3HaIIHoMeHIII:arpe6ynauuuuiHeMaIoTb
cr. 
- 
fioqarr(y )C{ cr- !!r Ero 65po xaarrep- AocrafiIboi ni4rpr,lMK.rr y coqiyvi, ruo, o,4HaK, He
Hr,rM Hapocramr cluiruu- ryesa i penomouifi- 3ynvufle rrosBLt HoBaropcbKnx npoxnin y rurinr-
uoi cvryaqii ua repeu FociEcrrDi iuuepii, si,q- nifi cupaei. flpurna4oru e Aismsicrr flasrucrr<oi
3HaqLIBct Baroxuxf, ffiropcrKrruu 3Ao6yrKaMLI TKoJII,I ni4 repinuullTBoM B.CyxowruHcbKoro,
y raaysi peQopryramr i cxcrer,m ocsiru 
- 
rro- qr4s. [LrrtrnorleHrpoBaHa ocsirHro-BlrxoBHa KoH-
xna i normrpenux EoBnr rmiB m<in (rouepuifiHi qeuqix, noeaqifiua An.s coqierapuoi pa4.aucrxoi
rtilacvt, xorrreprdi'Hi i roproni yqHJrHIua, xyloNni neAarorirra 60-x poxin, BvlflBv.rac.' aHTI,ITe3oro
IrrKoJrrr roryo), ouoBnenrur sruicry ocniru (am- 3araJrbHorrorxr4peHaM iAeonoriqHuu 4erepuinaH-
TepHarrrBni nanqarmsi nporparurr) i npoqecy na- rau icropu.rHoi Ao6[. flepio4 rax ssaHoi crar-
BqaHHr 
- 
Hosi Mero.tu.IKH BLIKIaAaHHT oKpeMr.rx Haqii pa4rHcEKoro cycnimcrea (70- cepeAuHa
upe4uerin, noni nigpyrH-r.rKll. loroeHi noearlii 80-x poxin XX cr.) o3HaMeHyBaBcq 3apoAxeHH.rrM
crocyBanlrcx slricry ocnirr.r, roqnirue lporr.rcro- i uocrynoBaM po3ropraHHf,M pyxy ne4arorir-
rrrnr (cyuepevHocri) naix peamHoro i (foprvranr- uouaropin (B.lllaranon, M.flanruures ra iH).
HOrO OCBITOIO. Ixru rnop.ricrr 6yna clprMoBaHa Ha ryMaHisarlirc
20-ri por<u XX ct, qac 3rraMy ycraJreHo- ocnirr, Ha BAocKonanelaHs. r{poqecy HaBqaHHr B
ro ycrporo ncix c$ep xraTT{ cycrinscrna 3a1ns. umoni. flponicuuxorr ra iAefiur.rM HaTxHeHHr4KoM
srineHHs coqianicruqul,rx iAeil, ynifturma ao ic- uboro pyxy 6yn caue B.Cyxorr,rnzucrxufi.
ropii Yrpainz .ar< nepioA HaA3Brlqafino qixanux B icropii rapy6ixHoi urr<onu cuocrepirarorbct
HoBaropcbKr.rx euis i y saramHorreAaroriuuor,ry noai6Hi renAenqii posnzrry i ni4nouroro crraAy
crrprMyBaHni ocniru (i4er pos6yaosil uonoi ruxo- ne4aroriuuoro HoBaropcrBa .sx ocsiilnoro Qe-
ril Ha 3acaAax rpy4onoi ITTKoJII{, iAei coqianisaqii HoMeHa i xr SenonaeHa Kynbrypn, roB'f,3aHoro si
i npo$eciouanisaqii ocnirz), i y svricri ocsiru craHoM i norpe6arr,ru cycnimcrra. Hanpuxla4, 60-
(ua6nuNeuH.f, HaBqaJrbnoro rvrarepiany Ao xo,rrrr 70-ri poxtt MzHynoro crorirrs e exouolvri.{Ho po3-
qepe3 ylpoBaAxreHHt KoM[JIeKcHLrx rporpaMrr, Br.rHeHr.rx xpainax (CIIIA, Belytxa EpuraHix, [anix
srr,riny:rvricry ni4pyrnuxin), i y MeroAax HaBqaHH.rr ra in.) 6ynu uosna.reui coqialrno-noriru.rHoro
(rr.rero4 npoercin, 
.{anmou-uraH, ua6oparopHo- Kprr3oro, norBoro nporecrHoro pyxy uono4i, xxa
6pur agnuir MeroA rouqo). BUClyilAnA 3a [epeTBOpeHHr B xlrrTl TOroqaCHOrO
AnanoriqHe BceoxorlJlrcroqe oHoBneHHr cr4c- saxiAHoro cniry trci 6ynu 6 cup.rlrouasi ua 
.4eMo-
teltlr ocsitu po3iloqanoct y 90-ri poxu XX cr. xparzsauiro i ryrvrauisaqiro cycninrnnx ri4nocuu.
( i, nracHe, ni46ylaerbcr AoHr4ui), xorlr rrJraHr't Caue ua qefi qac uplanaAae arrvsisarlis po3Br.rrKy
pos6y4onz Yrcpaiull tK cyBepeHuoi, nerarexuoi aJrbrepHarr.rBHrlx HaBqaJrbHo-Br.rxonuux :arla4in,
AepxaBH 6yno sopienroBaHo Ha 3aoxoqeHHr )qfi- gri cranostrrrr4,3 oAHoro 6oxy, nuxrr.rK y3Br4qae-
TeJIbcrBa lo sAificHeHrul HoBaropcbKllx (inuona- nift, cran.qaprHsonaHifi xnacHo-ypo.{Hifi cncreui
uifiuux) noqI,IHaHb i grrain s ocniri. Bi46ynacx srrai- i rpaauqifiHt4M Br4xoBHr,rM MeroAau i saco6arra, s
Ha napaAllfMra n Ai.snrHocri rur<onra 
- 
si sHaHHenoi inuroro 
- 
6yttu rraafi4au.ruxauv Ans, peani:aqii no-
oceiru (urrcona uanuauux) Ha KyJlbryporBopqy, srax AocriAHrrrlbxrrx uomyrin yqeHrlx i n'rureris.
ro6to opieutonany Ha 3acBoeHHr Ar,rruHoro eJre- Tari ercuepr.rMeHTanbHi saKnaAz, xr 6purancrxi
Naenris KyJlbryplr n upoqeci Br4xoBaHHr i nas.raH- <ni4xpuri rrrKoJrr,r)) i avepuxaucrri anrponocorf-
ux ll2, c.231-232]. ,{o uonaropcbKr.rx uouryrin cmi xolryuz, Hiveqrxi ruxonn rroBHoro AHr ra
BtlrrrenbcrBo i uayxonuie cnouyxana voxrunicrr inni icHynaJrr,r [oprA s rpa4uqifiHr,rMu HaBtraJrb-
pezurisauii AoBrorlJreKanoi i.qei crBopenuf, naqio-* Hr.rMr,r 3aKna4avtu. OAnar< [eBHa cra6inisarlix y 80-
uanrnoi 3a xapaKTepoM cr{creMpr ocsirfi. B rpaini ri poxr,r XX cr. coqianrHo-noniru'rHux npoqecia y
[oqaJrrr 6ypxnuno crBoproBarrEcx Hosi Trrllr 3a- rpaiuax 3axotry [pr{Bena Ao 3HaqHoro 3MeHrrreH-
ramnoocnirnix nanqarrbHr.rx saKnaAie (riunasii, ux cycninrHoro sarliraBneHHr aJrbrepHarnBHraMn
riqei, rrrKoJrr{-KoMrrJleKcr.r rouo), 6araro 3 rKr.rx rurinssunav nosarlisN{ra i cnpuuuruna rroBepHeH-
pospo6nxnrr aBropcbKi nporparuv oprasigaqii ua- Hr Ao rpaauqiftnoi cracrevraru.ruoi ocniru [15,
s.ranrHoi i suxosHoi po6orr.r, po3ropr{yJracx po6o- c.16].
Ta 3 ouoBJlermr suicry ocnirv na scix ii qa6nrx, s 
.{ocri4xeuux icropzuuoro gocni4y neAaro-
peopranisaqii carvroi crrcreMlr ocnirrn. ri.rHoro HoBaropcrna ceiAsurE, rrlo qacro (HoBeD
m3'tBr.f,loc.f,, TaK 6H ]rosl,ttl,I, [epeAtlacHo (Ha-
rpr,rKJraA, erI,IKa cycuilrnoi sianosi,4anrnocri
A.Marapeur<a, gaqionalrHuft KoMTIoHeHT Bpr-
xonsoi wlcreMr B.Cyxonanuucrroro) i He 6yno
sarpe6yaauuu cycninrHolo AyMKorc i nouiHosa-
HlrM 3a xr.rrrr fioro tnopuin. OAnar [ocryflaJlL-
nzfi npoqe c po3BpITKy ueAarorircra sa6eauevynan-
c.rr caMe 3aBA.f,KLI iresuu i aocsiay nonatopcrroi
.{i.snruocri , flKaB ii saranruoMy 3HarleHni e seo6-
xiAuoro yMoBoIo pyxy Brlepe4 ycix cQep xurrr
nroAefr.
B ctan osreHgt reHerl{tlHt{x 3B'.s3Kis N,{ix neAa-
roriqnuuu tBrllrlaMrl 4ae nrarepi ur AIII rtotcHeHH.f,
rvlexaHisl{is BTTHLIKHeHH s H o 6 o zo ) po3lrlt4plo e 3Ha-
HHr npo icropuro-neAarori.ruzfi npoqec n Vrcpai-
ni. Ao cni,qxeHu-r i xapaKrepucrlrKa srraicry po6oru
HoBaropcbKux HaBqarbHo-BktxoBHrax saxnaAin, xxi
aixtru Ha repeuax Yrpaiura y XX cr., BITJII,IBy IIrx
MaJrr,rx neAaroriqHux tpeuoueuis Ha garanrnnfi
ocsifimo-snxosH[fi rpoqec 3 ypaxyBaHHJIM napa-
ArrrMirnbHllx upo6neu, ulo AotvtiuyBaJll{ y rofi vu
rofi icropzvnuft repio4, crrpvfre 6inrru olyKJIoMy
ri4o 6p axeHHro luJl.xxin p osnurrcy naqiouanrsoro
rrrKlJrbrrr.IuTBa, AOITOBHTe KapTLIHy po3ropTaHHt
icropnr<o-reAaroriqHoro ilpoqecy i pornzrKy fl e-
Aaroriqsoi AyMKr.I. Hap aruuu a p enp e3 eHTarlix no-
sauifiHnx ne4aroriunux ilefi i rexnonorift, ueop-
Ar,rHapHr.rx neAaroriqnux piruenr y MI4HynoMy Mae
ft uporuocrl4qHe 3uaqeHrul Atrt KoHcrpyroBaHHt
MoxJrr.rBr.IX urnxxie po3BrITKy rurinuroi ralrysi.
flpamuvue edneuHx HoBaropcEKlIX rroqvHaHb
y uximHuqrsi, qo ni46ynanoca n Yrpaini, poa-
rJrflAaeMo flK HaA3BLIqafino salurusufi tpeHonteH
sir.rugg*roro icropvxo-neAaroriqnoro npouecy i
rK y3araJrbseuufi qI,IHHIIK icropii po3BllrKy uaqio-
uanuroi oceirHroi rarrysi.
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